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製造業事業所数 製造業従事者数 製造業従事者/製造業事業所数 製造品出荷額
郡山 大幅減少 減少 大幅増加 増加
船橋 大幅減少 大幅減少 増加 減少
浜松 大幅減少 減少 増加 増加
豊橋 大幅減少 微減 大幅増加 大幅増加
高槻 大幅減少 大幅減少 減少 大幅減少
倉敷 大幅減少 大幅減少 微増 増加
福山 減少 減少 微増 大幅増加
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